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ПОРЯДОК ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВОВІДНОШЕННЯ
При розгляді питання правового режиму об’єкта цивільних правовідносин 
(прав), одним із головних є визначення його поняття. Як в теорії права, так і в ци-
вілістичній літературі даються різні поняття правового режиму, але фактично всі 
вони характеризуються одним терміном «порядок». Будь-яких пояснень тому, що 
вкладається в поняття «правового режиму» немає, вживання його відбувається в 
первісному значенні (reqimen – лат.) – як встановлений порядок [1, c. 66]. Законо-
давець в цьому питанні є «солідарним». Зокрема, в Законі України «Про правовий 
режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради» визначається, що це є 
порядок володіння, користування та розпорядження майном, що забезпечує діяль-
ність Верховної Ради України [2]. 
Однак, слід вказати, що поняття правового режиму як порядку не можна зво-
дити до певної сукупності норм, оскільки це тягне за собою «суттєве збідніння 
його змісту, перетворює на статичне явище, ототожнення з сукупністю правових 
норм, закріплених в нормативно-правовому акті» [3, c. 11]. Норма права лише за-
кріплює правовий режим об’єкта цивільного правовідношення, що складає його 
джерело формування, але не охоплюється нею повністю шляхом викладення пра-
вил поведінки суб’єктів цивільних правовідносин в сфері обороту об’єкта цивіль-
них правовідносин. Крім того, правовим засобом, що мотивує поведінку суб’єктів, 
виступають не самі норми права, а ті міри інформаційно-психологічного впливу, 
які в них закладені [4, c. 66].
Слід сказати, що зустрічаються в літературі і інші думки з вказаного питання. 
Зокрема, деякі автори зводять поняття правового режиму об’єкта цивільного пра-
вовідношення до сукупності прав та обов’язків суб’єктів. Проте, таке тлумачення 
правового режиму призводить до його ототожнення з правовим статусом суб’єкта. 
Тісний взаємозв'язок між вказаними категоріями дійсно існує. Правовий режим є 
свого роду «живильним середовищем», в якому відбувається і формується зміст 
суб'єктивних прав і юридичних обов'язків суб’єкта, тобто його правовий статус 
[5, c. 29]. Але, правовий статус це є характеристика суб’єкта, а правовий режим – 
об’єкта цивільного правовідношення.
Якщо розглядати правовий режим об’єкта цивільного правовідношення в 
теоретичному та практичному аспекті, то в першому випадку правовий режим є 
певний порядок регулювання цивільних відносин. В практичному сенсі, в житті, 
такий особливий порядок виражається в характері та обсязі суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків суб’єктів цивільних правовідносин з приводу об’єкта ци-
вільних правовідносин. Проте, зводити правовий режим об’єкта цивільних право-
відносин, розглядати автономно як сукупність прав та обов’язків суб’єктів цивіль-
них правовідносин, не є правильним, оскільки правовий режим об’єкта цивільних 
правовідносин є складним регулятивним правовим комплексом (системою), який 
встановлює порядок регулювання цивільних правовідносин, що містить «невиди-
мі» з точки зору практичного застосування регулятивні складові.
Таким чином, правовий режим об’єкта цивільного правовідношення, буде 
правильним розглядати як певний порядку регулювання цивільних відносин, що 
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встановлюється з приводу об’єкта цивільних правовідношення. Такий порядок 
проявляється в цілісній системі регулятивного впливу, метою якої є забезпечен-
ня упорядкованості суспільних відносин в сфері цивільно-правового обороту 
об’єктів цивільних правовідносин. Розгляд правового режиму як певного порядку 
регулювання суспільних відносин, дає можливість розглядати правовий режим 
об’єкта цивільного правовідношення як динамічне явище, в розрізі стадій його 
реалізації через механізм правового регулювання та структурних елементів.
Правовий режим об’єкта цивільного правовідношення є не просто порядок, 
а особливий порядок. Ця особливість полягає в тому, що правовий режим не про-
сто направлений на упорядкування суспільних відносин в сфері обороту об’єкта 
цивільних правовідносин, а створення особливого специфічного порядку регулю-
вання, що пов’язується з сукупністю факторів. Зокрема, це специфіка тієї сфери 
суспільних відносин, що підлягає врегулюванню, особливості об’єкта цивільних 
прав з приводу якого встановлюється правовий режим, бажаний правовий ефект, 
який необхідно досягнути встановленням певного правового режиму тощо. Все 
це, для встановлення правового режиму певного об’єкта цивільних правовідносин 
створює конкретну ступінь жорсткості правового режиму (сприятливості або не-
сприятливості) для суб’єктів правовідносин. В результаті, на локальному, найниж-
чому ріні регулювання певної сфери суспільних відносин (наприклад, право влас-
ності на автомобіль, спадкування земельної ділянки тощо) формується особливий 
порядок (правовий режим) об’єкта цивільного правовідношення, який свого роду 
є «унікальним» та не може бути застосований в тому вигляді в інших сферах, на-
віть якщо об’єкт один і той самий.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ
Загальна спрямованість економічних реформ в Україні, стратегія та еконо-
мічна політика уряду на сучасному етапі дозволяють стверджувати, що тенденція 
поглиблення ринкових відносин в умовах гармонізації взаємодії ринкового меха-
нізму і правового регулювання є стійкою і збережеться в перспективі. Правове 
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